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クサカゲロウ類は、レース状迩脈の透明な通を有す
る体色緑色の清楚な昆虫で、かつては灯火にもよく飛
来し、その卵は優曇華の花として知られている昆虫で
あるが、富山県内のクサカゲロウ相についての報告は、
田中（1979）の6種以外には無いと言ってよく、ほと
んど不明なままであった。
今回、富山市科学文化センターに収蔵されている89
個体のクサカゲロウ類を調査し、14種が確認されたの
で報告する。
田中氏の採集標本は当センターに寄贈されており、
その中に田中（1979）で記録された個体と考えられる
7個体を含む20個体のクサカゲロウ類を見出した。田
中（1979）の報告には29個体が記録されているが、全
ては発見できなかった。
日本産のクサカゲロウ科につては、Tsukaguc舵
(1995）が再検討を行い、43種にまとめられ、それら
のうち本州に分布する種は約30種ある。本州内の幾つ
かの県の記録種数をみると、青森県15種、埼玉県11種、
新潟県13種、石川県12種となっており、本県の14種は
少なくはないが、ch〃sQjﾌα加"胴αクサカゲロウ、
Pse"db"'α"α”cog"are""sイツホシアカマダラカゲロ
ウ等，あと数種は発見の可能性があるものと思われる。
田中（1979）には、Ch〃sopα加"碗αクサカゲロウ
が記録されているが、田中の標本中にも該当個体は発
見できなかった。
今回記録された14種のうち、C方砂sQpasepre腕一
mαc"/"αナナホシクサカゲロウは本州初記録である。
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富山県産クサカゲロウ科目録‘
C、/sopa／bﾉmosaBrauer，1851クモンクサカゲロ
ウ
13，庄川町庄川河川敷，1994年6月30日：(根来
尚）；1J，高岡市古城公園，1982年7月18日（田中忠
次）；1J，富山市城南公園，1981年5月22日（布村
昇）；1早，富山市城山，1978年6月6日（根来尚）；
1J，富山市浜黒崎，1987年5月7日（根来尚）；1
早,山田村赤目谷，1978年9月7日（根来尚）
Chﾉ]/sopan/gﾉaOkamoto，1914クロミヤマクサカ
ゲロウ
l早，朝日町滝淵，1986年9月4日（根来尚）；1
3，宇奈月町祖母谷，1999年8月19日（根来尚）；l
早，大山町有峰，1972年8月5日（田中忠次)、田中
(1979）ではα"ﾌﾉsopα加"碗αクサカゲロウとして記録；
1J，大山町祐延，1994年7月14日（根来尚）；23
1早，立山一の越付近，2000年7月24日（根来尚）；
l早，立山黒部湖畔，1988年9月8日（根来尚）；2
3，立山黒部平，2000年7月14日（根来尚）；131
早，利賀村水無平，1988年7月19日（根来尚）
Ch〃sopapa//ens（Rambur，1838）ヨツボシクサカ
ゲロウ
2早，宇奈月町下立河原，1973年5月24日（田中忠
次)，田中（1979）では愛本河原として記録；1早，
黒部市石田大島，1973年5月25日（田中忠次)，田中
(1979）で記録；1ケ，高岡市二上山，1977年10月8日
(田中忠次)，田中（1979）で記録；1ケ，富山市呉羽
山，1981年9月1日（吉村博儀）；1早，富山市下赤江，
1996年6月25日（中村哲也）；l早，富山市城南公園，
1979年11月19日（長井真隆）；13，富山市城山，197
7年10月18日（田中忠次）；1J，富山市神通川河川敷，
1977年9月14日（田中忠次)，田中（1979）では10月と
記録されている；1早，富山市太郎丸，1982年10月10
日（布村昇）；1ケ，富山市太郎丸，1983年4月29日
(布村昇）；2早，富山市古洞池，1979年10月1日
(大野豊）
Ch/ysopasepfemmacu/ataTsukaguchi，1995ナナ
ホシクサカゲロウ
1ケ，大山町有峰折立，1994年8月11日（根来尚）
Chﾉ]/sope"acamea（Stephens，1836）ヤマトクサ
カゲロウ
13，大沢野町笹津，1978年8月9日（根来尚）；
1ケ，大沢野町笹津．1980年8月9日（根来尚）；1
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3，大沢野町猿倉山，1979年4月18日（根来尚）；l
早，大沢野町猿倉山，1982年8月31日（根来尚）；1
早，大沢野町猿倉用水，1990年5月30日（根来尚）；
l早，立山室堂平（雪上)，1996年6月24日（根来尚）；
lcF，富山市城南公園，1979年6月24日（赤羽久忠）；
1ケ，富山市城南公園，1980年6月15日（根来尚）；
l早，富山市城南公園，1981年9月1日（根来尚）；
l早，富山市城山，1990年7月21日（根来尚）；1早，
富山市堀川小泉，1989年8月12日（布村昇）；lc32
早，福光町医王山，1996年7月1日（根来尚）
C、/sope"aルノ℃/わﾉa（Okamoto，1914）アカスジク
サカゲロウ
l早，新湊市，1977年10月31日（田中忠次)，田中
(1979）で記録；lc7，富山市呉羽ゴルフ場付近，197
6年6月18日（辻一名不詳）
Ch〃sope"asuzuk〃（Okamoto，1919）スズキクサカ
ゲロウ
23，立山美女平，1994年9月3日（根来尚）；1
ケ，富山市城南公園，1982年7月13日（尾島敬子）；1
早，、富山市古洞池，1999年3月22日(大野豊)
Cｶﾉγso"p/ac"/aia（Wesmael，1841）ムモンクサカ
ゲロウ
1早，大山町有峰1972年8月5日（田中忠次）；l
早，大山町有峰一祐延，1994年8月11日（根来尚）
Ma"adabonmenS/s（Okamoto，1914）カオマダラク
サカゲロウ
13，富山市城南公園，1982年8月17日（三好郁子）；
l早；富山市城南公園，1990年9月6日（根来尚）
Mnefaa〃CO/a（Kuwayama，1956）キタオオクサカ
ゲロウ
132早，大山町有峰1978年9月2日（田中忠次）；
1J，大山町有峰，1994年7月14日（根来尚）；3早，
大山町大多和峠，1999年9月11日（北村征三郎）；1J
1早，大山町祐延，1999年8月12日（中川秀幸）；1早，
大山町立山カルデラ，1992年9月4日（根来尚）；5
早，大山町立山カルデラ，1999年6月22日（大野豊）；
1早，上平村ブナオ峠，1976年7月25日（田中忠次)，
田中（1979）にホシクサカゲロウとして記録；2ケ3
早，高岡市浅生池，1999年8月18日（大野豊）；l早，
立山弥陀が原，1973年7月26日（田中忠次）；13，立
山室堂平，1999年7月22日（根来尚）
MnefaW妬ra（Wesmael，1841）ヒメオオクサカゲロ
ウ
l早，宇奈月町阿曽原，1996年8月17日（中川秀幸）；
1早，大山町有峰1994年7月14日（根来尚）；1J，
大山町立山カルデラ，1992年9月4日（根来尚）；2
早，立山称名峡（灯火)，1984年9月1日（田中忠次）
Pseudoma"ada／bﾉmosanus（Matsumura，1910）フ
タモンクサカゲロウ
1早，上平村菅沼，1972年8月29日（田中忠次）
Pseudoma//adapa塩bo/us（Okamoto，1919）ヨツボ
シアカマダラクサカゲロウ
1J，大山町祐延，1994年7月14日（根来尚）
PseLﾉdo"7a//adapﾉas/""s（Burmeister，1839）セボシ
クサカゲロウ
131早，宇奈月町下立河原，1973年5月24日（田
中忠次）；l早，大沢野町福沢，1978年6月23日（根来
尚）
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